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Abstrak 
Peranan iklan dalam menyumbang kepada peninglkatan taraf hidup masyarakat dari 
pelbagai sudut tidak dapat disangkal lagi. Perkembangan teknologi telah membawa arus 
baru dalam mengisi lompang-lompang potensi iklan yang sebenar. Kertas kerja ini Cuba 
mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan iklan menerusi Internet di 
Malaysia, faktor- faktor yang mendorong pengunj ung melawati laman web pengiklan, 
kekuatan hubungan di antara atribut iklan menerusi Ihtemet dengan tahap keberkesanan, 
kekuatan hubungan di antara bentuk-bentuk pembujuk:an iklan dengan tahap keberkesanan 
iklan dan faktor yang mempengaruhi perbezaan pemilihan penggunaan media massa 
sebagai medium periklanan. Pelbagai kajian telah dilaltukan di luar mahupun dalam negara 
untuk meneliti faktor pemilihan internet sebagai medium periklanan. Antaranya ialah ciri- 
ciri interaktif dan multimedianya yang menarik. Tetapi masih kurang kajian dilakukan 
terutamanya di dalam negara berkenaan dengan bewituk-bentuk pembujukan dan atribut 
iklan menerusi Internet yang dapat membantu meningltatkan potensi iklan on-line ini. Bagi 
menjawab persoalan tersebut, kaedah persampelan rawak mudah digunakan di kalangan 
pelajar-pelaj ar IPTA seluruh negara dengan meng(gunakan borang soal selidik yang 
diedarkan secara on-line dan bersemuka. Dapatan kaj ian diharap dapat menyumbang 
dalam merangka satu bentuk pemaparan iklan yang efektif, menerusi Internet di Malaysia. 
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menamatkan soal selidik. Kaedah penganalisaan menggunakan analisis varians dan regresi. 
Dapatan kajian ini mendapati kebanyakkan responden mendapat R2 sekurang-kurangnya 
0.6 1. Persepsi pengguna Internet terhadap iklan menerusi internet ini adalah pasif. Mereka 
berharapan bahawa iklan di laman web ini adalah menghiburkan dan ditujukan lebih 
spesifik kepada khalayak sebenarnya. Namun, ksljian ini juga mendapati bahawa 
kebanyakkan mereka telah melakukan pembelian menerusi iklan Internet ini. 
Raman & Leckenby (1 998). telah membuat kajian mengenai faktor-faktor yang 
menyebabkan pelayar Internet menggunakan laman web yang bertajuk Factors affecting 
consumers ’ web ad visits. Pembolehubah bersandar yang digunakan ialah jangkamasa 
bertandang (duration of visit) dan pembolehubah tidak bersandar ialah karektoristik laman 
web (hedonisme, menarik dan utilitarianisme), keterlibatan (situasi, ketahanan), ketahuan 
dan kebolehan interaksi laman web. 29 1 pelajar-pelajar universiti dikaji menggunakan 
kaedah kajian makmal dengan menggunakan bahan-bahan stimulus kepada 3 1 kumpulan 
yang mengandungi 7 ke 3 1 orang ahli. Hasil kajian mendapati gender dan versi yang dikaji 
tidak mempengaruhi jangkamasa bertandang di laman web. Pada versi kedua didapati 
bahawa hedonisme dan utilitarisme laman web meningkatkan j angkamasa bertandang 
pengguna. Keadaan ini bermaksud sekiranya laman web itu mempunyai nilai utilitarian 
dan hedonisme, pengunjung akan bertandang lebih lama di laman web berkenaan. Dapatan 
seterusnya; tiada hubungan antara jangkamasa bertandang dengan keterlibatan situasi 
tetapi terdapat hubungan dengan ketahanan begitu jugla dengan interaksi. 
Rajani & Rosenberg (1999)membuat kajian bertajuk Factors Affecting the 
Usability of Web Sites. Isu yang dikaji menggabungkan bidang psikologi dan 
perkomputeran. Kaj ian ini mendapati bahawa faktor yang mempengaruhi penggunaan 
laman web ialah jangkamasa muat turun yang panjang browser yang tidak kompatibel dan 
pengguna yang tidak berpengalaman. Kajian ini tidak mengambilkira isu rekaletak laman 
web. Rajani dan Rosenberg juga mendapati bahawa arahan-arahan di sebelah atas laman 
web tidak dihiraukan pengguna. Keadaan ini bayak mempengaruhi pengguna untuk 
menggunakan laman web secara lebih berkesan. 
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